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Este trabajo se propone presentar algunos resultados preliminares de una investigación 
doctoral en proceso, cuyo objetivo general pretende indagar las trayectorias subjetivas de 
jóvenes entre 18 y 35 años en situación de internación por consumos problemáticos de 
sustancias psicoactivas en la comunidad terapéutica “La Granja”, La Plata.  A partir del 
recurso metodológico de historias de vida, se exploran diferentes momentos histórico 
biográficos de los sujetos en situación de internación, enfocando el análisis en las 
prácticas que se extraen de la narrativización de la subjetividad. Con el fin de estudiar las 
estructuras de significación en las trayectorias biográficas de los jóvenes en estudio, se 
indagan algunos aspectos priorizados, organizados en tres períodos biográficos: períodos 
previos al consumo, iniciación -etapas de consumo y la expectativa a futuro. En estos 
períodos adquieren especial relevancia las operaciones subjetivas puestas en juego en 
torno a las relaciones sociales establecidas con su familia de origen, el grupo de pares y 
otros circuitos de sociabilidad, en diferentes momentos de sus vidas.  
Desde el punto de vista teórico, a diferencia de abordajes basados en el enfoque 
epidemiológico de riesgo donde se ofrece una mirada probabilística de las adicciones a 
partir de la presencia de múltiples factores de riesgo que forman una ecuación etiológica 
(Clayton, 1992),  y de enfoques psicoanalíticos donde adquieren centralidad las nociones 
de goce e inconsciente (Salomone, 2012), el presente trabajo pretende desplegarse a 
partir del análisis de los procesos subjetivos que se desarrollan en las trayectorias de vida 
de los sujetos que consultan. Desde una primera mirada, los rastros o indicadores de 
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factores que pueden incidir en la configuración de consumos problemáticos pueden 
advertirse en algunos datos contrastables y suficientemente descriptos por la bibliografía: 
disponibilidad de sustancias, el consumo recreativo, los grupos de pares, una cultura 
hedónica y consumista, entre muchos otros.  (Moral Jimenez, 2008, García del Castillo, et 
al. 2013) Estos datos reconstruyen algunas de las múltiples determinaciones de casos de 
CPSP a nivel macro social, micro social e individual, pero no hablan de los sujetos, sus 
modos de significación, de las operaciones subjetivas puestas en juego, del impacto en 
sus relaciones sociales y valoraciones construidas. (Duschatzky y Corea, 2007). Así, la 
subjetividad individual expresa los procesos de subjetivación asociados a la experiencia 
social de cada persona y las formas de organización de esa experiencia en su transcurrir 
histórico. Además, estas formas de producción de la subjetividad no son universales ni 
atemporales sino que se inscriben en condiciones sociales y culturales específicas. En tal 
sentido, la problemática adictiva puede pensarse en función su diversidad situacional, los 
vínculos y prácticas que habilitan y eclipsan diferentes modos de subjetivación. 
En este marco, si bien no se pretendió establecer nexos causales lineales, algunos de los 
resultados hallados en la población estudiada, permitieron establecer algunos ejes 
recurrentes en la estructuración y producción subjetiva. Adquirió especial relevancia la 
ineficacia simbólica de las instituciones tradicionales como familia y escuela para 
acompañar el proceso identificatorio y la dinámica de los grupos de pares. En este 
proceso, se encontró que en la mayoría de los casos, se trata de jóvenes sin infancias, 
quienes inician procesos de vulnerabilización, criminalización y estigmatización antes de 
haber devenido “adictos”, situación que luego se refuerza en el proceso de 
etiquetamiento. En este camino, las funciones paradójicas de los múltiples tóxicos a los 
que han recurrido, configuran trayectorias en las que pendulan entre la lógica de 
compartir y afirmarse subjetivamente a partir de “tener lo propio,” a la lógica del consumo 
mortífero y anestesiante como paliativo frente al dolor de una vida en la que no se 
soportan demoras en la resolución de conflictos de diversa índole. Así, se encuentran 
algunas modalidades de subjetivación que preparan terrenos existenciales más propicios 
para que lo pulsional salga de cauce, centro de la escena del drama adictivo. 
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Problematic substance use and subjectivity: preliminary research results in 
patients admitted to a therapeutic community in La Plata 
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This paper intends to present some preliminary results of a doctoral research in process, 
whose general objective is to investigate the subjective trajectories of young people 
between 18 and 35 years of age, in a situation of hospitalization due to problematic of 
problematic psychoactive substances in the therapeutic community "La Granja", La Plata. 
Based on the methodological resource of life histories, it explores different historical 
biographical moments of the subjects during the internation situation,  focusing the 
analysis on the practices that are extracted from the narrativization of the subjectivity. 
From the theoretical point of view, unlike approaches based on the epidemiological 
approach of risk where a probabilistic view of the addictions is offered, based on the 
presence of multiple risk factors that form an etiological equation (Clayton, 1992), and 
Psychoanalytic approaches where the notions of enjoyment and the unconscious acquire 
centrality (Salomone, 2012), the present work aims to unfold based on the analysis of the 
subjective processes that are developed in the life trajectories of the subjects they consult. 
In this process, it was found that in most cases, we find histories related to young people 
without childhood, who initiate processes of vulnerability, criminalization and 
stigmatization before becoming addicts, a situation that is then reinforced in the labeling 
process. 
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